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Tamaño: Muy variable, desde mediana a muy grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Cuello poco marcado. Asimétrica. Superficie irregular con 
depresiones y protuberancias sin localización fija. Contorno irregular, a veces fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda o nula. Generalmente oblicua, con el borde ondulado 
o mamelonado. Pedúnculo: Medio o corto. Fino, fuerte, leñoso, algo engrosado en los extremos. Parcial 
o totalmente verde. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Muy irregular con borde ondulado o mamelonado. 
Ojo: Pequeño o medio. Abierto, sépalos cóncavos y erectos con las puntas rotas o rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Áspera, finamente granulosa, seca, mate, apergaminada. Color: Verde o amarillo-dorado, sin chapa 
o leve chapa cobriza o sonrosada. Punteado abundante, muy menudo, poco visible, verdoso o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme o redondeado. Eje estrecho, cerrado o abierto. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con iniciación de espolón. Color castaño amarillento o rojizo con salientes 
más oscuros. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Semi-fundente, algo granulosa, jugosa. Sabor: Azucarado, 
acidulado, perfumado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
